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ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА НА УРАЛЕ ОСЕНЬЮ И 
ЗИМОЙ 1918-1919 ГГ.
Боевые действия на Восточном фронте в сентябре 1918 г. -  
феврале 1919 г. имели целью вернуть Советской России терри­
тории, занятые вооруженными силами белых на востоке страны, 
восстановить утраченные связи с Туркестаном.
В начале сентября 1918 г. Восточный фронт получил попол­
нение, в каждой из пяти армий из полков и отрядов по единым 
штатам формировались дивизии, части армейского подчинения, 
совершенствовалась система управления войсками. Было за­
вершено создание Волжской военной флотилии. Продолжалась 
работа по повышению моральной стойкости войск.
По состоянию на 15 сентября 1918 г. в состав Восточного 
фронта (командующий И.И.Вацетис, с 28 сентября -  
С.С.Каменев) входили 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я армии и три группы 
войск (Алатырская, Ибресская, Шихранская). Фронт имел 74,6 
тыс. человек личного состава, на вооружении войск находилось 
264 орудия, 1131 пулемет и др. Волжская военная флотилия 
(командующий Ф.Ф.Раскольников) имела 3 миноносца, 15 во­
оруженных пароходов и свыше 30 вспомогательных судов. Про­
тивостоящий красным противник имел три оперативные груп­
пировки (оренбургские и уральские казаки, Поволжская армия 
(чехословацкие формирования и части Народной армии Ко- 
муча), Прикамская и Екатеринбургская группы войск). С учетом 
частей, действовавших в районе антисоветского Ижевско- 
Воткинского восстания, противник насчитывал свыше 60 тыс. 
штыков и сабель, до 200 орудий, 690-720 пулеметов.
Командование Восточного фронта планировало последова­
тельными ударами освободить Казань, Симбирск, Сызрань, Са­
мару, а затем, развернув общее наступление, вернуть Советской 
России и территорию Урала. Силы белых стремились продол­
жать наступление на Пермь, Вятку, Свияжск, Нижний Новго­
род, Вольск, Саратов. Однако наступление противника в конце 
августа -  начале сентября 1918 г. встретило упорное сопроти­
вление советских войск. В частности, попытка 28 августа От­
дельной стрелковой бригады полковника В.О.Каппеля овладеть 
Свияжском 29 августа 1918 г. была отражена войсками 5-й ар­
мии. Хвалынская группа противника сумела 6 сентября овла­
деть Вольском. Дальнейшее ее наступление было остановлено 
советскими войсками. Не получили развития также наступа­
тельные действия Екатеринбургской и Прикамской групп белых
на пермском направлении. В центре Восточного фронта созрели 
условия для перехода советских войск в контрнаступление.
Оно началось 5 сентября 1918 г. и состояло из нескольких 
наступательных операций армий и групп войск. Первой из них 
была Казанская операция (5-10 сентября 1918 г.). Замысел опе­
рации, разработанный командующим Восточным фронтом 
И.И.Вацетисом, заключался в том, чтобы освободить Казань на­
несением ударов по противнику по сходящимся направлениям. 
5-я армия совместно с Арской группой 2-й армии в упорной 
борьбе реализовала замысел командующего. 10 сентября Казань 
была освобождена. Успех операции был обеспечен умелым вы­
бором главного удара, решительным массированием сил и 
средств, героизмом красноармейцев.
В разгар боев за Казань началась операция с целью осво­
бождения Симбирска (9-28 сентября 1918 г.). В ходе операции 
1-я армия во взаимодействии с Алатарской группой 12 сентяб­
ря освободила Симбирск, части 4-й армии -  Вольск.
Попытки отступившей от Казани бригады полковника Кап- 
пеля вернуть Симбирск были отражены. 25-28 сентября в ходе 
упорных боев противник был окружен в районе Чердаклы и 
почти полностью уничтожен. 24-я стрелковая дивизия под ко­
мандованием Г.Д.Гая за мужество и самоотверженные действия 
в операции была награждена Красным знаменем ВЦИК и удо­
стоена почетного наименования “железной”.
В последующем удар 24-й стрелковой дивизии с севера на 
Батраки способствовал успешному завершению Сызрань- 
Самарской операции (14 сентября -  8 октября 1918 г.), в ре­
зультате которой войска 4-й и 1-й армий освободили Хвалынск 
(26 сентября), Сызрань (3 октября), Самару (8 октября).
В это же время части 2-й армии очистили от противника 
территорию от Чистополя до Агрыза и Сарапула и блокировали 
группировку ижевско-воткинских частей с юга. 3-я армия в 
упорных боях сковала резервы противника и облегчила контр­
наступление главных сил фронта. Отмечая заслуги этого объ­
единения в общем боевом успехе, командующий Восточным 
фронтом И.И.Вацетис в телеграмме от 13 сентября 1918 г. писал: 
“Имя Берзина и его доблестной армии должны произноситься 
истинным революционером с таким же уважением, как имя 
славного Тухачевского и его армии”.
В результате контрнаступления советские войска прорвали 
фронт в полосе около 450 км и продвинулись в глубину до 180 
км. В тылу противника развернулось партизанское движение. В 
районе Бугульмы действовала шеститысячная партизанская 
армия под командованием ИС.Кожевникова. Героический рейд в 
июле-сентябре 1918 г. совершил, находясь в тылу контрреволю­
ционных войск, Сводный уральский отряд под командованием
В.К.Блюхера. В тяжелых условиях отряд прошел по горно­
таежной местности 1500 км, выдержал десятки боев с против­
ником и 12 сентября соединился с передовыми частями 3-й ар­
мии Восточного фронта. Возглавлявший рейд В.К.Блюхер пер­
вым в Советской республике был удостоен ордена Красного 
Знамени. Сводный уральский отряд численностью 12 тыс. 
человек составил основу 30-й стрелковой дивизии.
Успехи контрнаступления создали благоприятные условия 
для перехода в общее наступление. 4-я армия наступала на 
Уральск. 1-я армия -  на Бугуруслан, Белебей, 5-я армия -  на 
Бугульму, 2-я армия была занята ликвидацией Ижевско- 
Воткинской группировки, 3-я армия получила задание насту­
пать на Красноуфимск, Екатеринбург. К середине ноября были 
освобождены Бузулук, Бугуруслан, Белебей, Бугульма. 2-я ар­
мия во взаимодействии с Особым отрядом 3-й армии успешно 
осуществила Ижевско-Воткинскую операцию (15 сентября -  16 
ноября 1918 г.). Командующий 2-й армией В.И.Шорин в своем 
описании штурма г.Ижевска, освобожденного 7 ноября 1918 г., 
особо отметил распорядительность и бесстрашие начальника 28- 
й стрелковой дивизии В.М.Азина. Ижевско-Воткинская опера­
ция была первой в истории Красной Армии операцией на окру­
жение и разгром группировки противника. Успешное проведе­
ние операции явилось следствием правильного выбора направ­
ления главного удара, умелого руководства боевыми действиями 
со стороны командующего 2-й армией В.И.Шорина, заслуженно 
представленного к награждению орденом Красного Знамени.
В результате наступления в октябре-ноябре полоса прорыва 
фронта белых была расширена до 600 км. Советские войска 
продвинулись на восток еще на 200-300 км. Они возвратили 
Советской России Среднее Поволжье и Прикамье.
18 ноября 1918 г. в восточных районах страны установилась 
военная диктатура адмирала А.В.Колчака. Стремясь переломить 
ход событий на фронте, он в короткие сроки подготовил наступ­
ление на пермском направлении.
Войска Восточного фронта, выполняя директивы Центра, 
пытались вести наступательные действия на трех страте­
гических направлениях: на Туркестан, Уфу и Екатеринбург. 
Успех был достигнут лишь на правом крыле и в центре 
Восточного фронта. В декабре 1-я и 4-я армии оттеснили ураль­
ских и оренбургских казаков к Уральску и Оренбургу, был за­
нят город Стерлитамак. 5-я армия, преодолев сопротивление 
противника, 31 декабря освободила Уфу.
По-иному развивались события на левом крыле фронта. 3-я, 
а затем и 2-я армии в конце ноября -  декабре 1918 г. вели тя­
желые оборонительные бои против Сибирской армии белых 
(бывшая Екатеринбургская группа; командующий генерал
Р.Гайда). Потеряв в боях почти 50% своего состава, 3-я армия 
вынуждена была оставить Кунгур, а затем и Пермь. Советская 
власть в Перми пала 24 декабря 1918 г. Попытка контрнаступ­
ления, предпринятая во второй половине января силами 3-й, 2-й 
и 5-й армий, успеха не имела, хотя и заставила белых перейти 
к обороне.
Войска 1-й и 4-й армий, развивая наступление на юго- 
восток, в январе-феврале 1919 г. продвинулись на 100-150 км и 
овладели 22 января Оренбургом, 24 января -  Уральском, 22 
февраля -  Орском. Командование Восточного фронта отметило в 
своем приказе, что при взятии Оренбурга красноармейцы про­
явили “исключительную энергию”, продвигались к городу с 
“неоднократными упорными боями”, что “убеждает в их непобе­
димости”. В Оренбурге части 1-й армии соединились с насту­
павшими им навстречу войсками Туркестанской республики. 
Оренбургские и уральские белоказаки были отрезаны от глав­
ных сил колчаковской армии. Отдельный чехословацкий корпус 
под ударами Красной Армии окончательно отказался от борьбы 
на фронте. Части корпуса были отведены в глубокий тыл и ис­
пользовались для охраны коммуникаций.
Общим итогом контрнаступления, осеннего и зимнего на­
ступления Восточного фронта явилось возвращение Советской 
России территории Поволжья, Прикамья, части Южного и За­
падного Урала. Волжский путь был полностью открыт для хо­
зяйственных нужд республики. Была восстановлена связь с 
Туркестаном, войска Восточного фронта организационно окреп­
ли, приобрели первый опыт ведения наступательных и оборони­
тельных операций.
А.Б.Суслов
Пермь
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ ПОВСТАНЦАМИ В ХОДЕ 
ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ВОССТАНИЯ 1921 Г.
(Тобольский опыт)
В январе-мае 1921 г. на необъятных просторах Западной 
Сибири и Зауралья полыхало одно из самых мощных антиком­
мунистических восстаний российского крестьянства. В течение 
достаточно длительного периода повстанческие органы власти 
контролировали огромные территории от Камы до Оби. В 
качестве примера рассмотрим организацию власти в Тобольске 
-  одном из главных очагов восстания.
